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 XV  Congresso  da  Sociedade  Portuguesa  de  Angiologia  e
irurgia  Vascular  (SPACV)  aproxima-se  e,  como  já  fora  refe-
ido,  irá  decorrer  em  Albufeira,  no  Palácio  de  Congressos  do
lgarve,  de  11  a  13  de  junho  de  2015.
Quereria,  desde  já,  partilhar  alguns  pontos  de  relevo  que
e  encontram  previstos  para  o  programa  cientíﬁco:
 Realizac¸ão  de  6  sessões  em  torno  dos  seguintes
temas:  doenc¸a carotídea,  artérias  viscerais,  aorta
torácica,  doenc¸a aneurismática  da  aorta  abdominal,
doenc¸a  arterial  periférica,  doenc¸a venosa  e  anomalias
vasculares.
 Realizac¸ão  de  debates  em  torno  de  alguns  aspetos  con-
troversos.
 Realizac¸ão  da  sessão  Prémio  Melhor  Comunicac¸ão  e  sessão
Prémio  Melhor  Póster.
 Entrega  dos  seguintes  prémios,  instituídos  este  ano:  Pré-
mio  para  Melhor  Artigo  Original,  Prémio  para  Melhor
Artigo  de  Revisão  e  Prémio  para  Melhor  Caso  Clínico/
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cados  na  Revista  ao  longo  do  ano  de  2014).
De  maneira  a  clariﬁcar,  sumarizar  e  reunir  algumas  ques-
ões  organizativas  importantes,  foi  novamente  formalizado
 Regulamento  do  Congresso  que  se  encontra  divulgado  no
ite  da  SPACV.
Relativamente  aos  eventos  sociais,  salientava  a
ealizac¸ão  do  jantar  do  Presidente  no  dia  11  e  o  jantar  do
ongresso  no  dia  12.
Relembro  ainda  que  as  candidaturas  às  diversas  Bolsas
PACV  deverão  ser  enviadas  até  dia  30  de  abril  de  2015.
Por  ﬁm,  gostaria  de  os  convidar  a  estarem  todos  presentes
o  Algarve  no  sentido  de  dar  corpo  a  este  momento  único  de
onfraternizac¸ão  cientíﬁca  e  social  dos  cirurgiões  vasculares
ortugueses.
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